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95-234 June 30, 1995 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
EIU MAY GRADUATES NAMED 
CHARLESTON -- Degrees have now been officially awarded to 1 ,266 spring 
semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having completed all 
requirements leading to the awarding of degrees. 
A total of 438 Bachelor of Arts (BA) degrees were awarded; 240 Bachelor of 
Science (BS); 221 Bachelor of Science in Business (BSB); 187 Bachelor of Science in 
Education (BSE); 7 Bachelor of Music (BM); 40 Board of Governors Bachelor of Arts 
(BOG/BA); 32 Master of Arts (MA); 10 Master of Business Administration (MBA); 45 
Master of Science (MS); 59 Master of Science in Education (MSE); 3 Specialist in 
Education (SE); and 1 Specialist in School Psychology. 
Eastern, located in Charleston, is a public, residential university that places 
priority on teaching excellence. Approximately 1 0, 700 on-campus students are 
enrolled in undergraduate and graduate programs. Non-traditional and part-time 
students are enrolled in programs at both on and off-campus sites. University faculty 
are involved in a wide range of research and public service activities. 
EDITORS: Attached is a list of individuals who graduated; the degrees they received 
and their communities of residence. There are some students who received double 
degrees. They are listed with both degrees. Please note: the graduates are listed 
alphabetically by LAST NAME first. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
ADDISON--ERICKSEN REBECCA ANN (BSE) 
ALBION--PARIS DEE ANN (BM); STENNETI STEVEN DAE 
(BSB/BSB); TERRY TAMMY MICHELLE (BSE); TROTI TROY C 
(BA) 
ALGONQUIN--ALBRECHT LARRY A (BA); MERCER SARAH 
JANE (BA); SZYDLIK KIRST A L (BA) 
ALMA--LYBARGER REBEKAH L (BSE) 
ALTAMONT--DONALDSON NELSON A (BSE); MUELLER 
CYNTHIA ANN (BA); SIDWELL ANDREA MARIE (BS); WENTE 
TRACI MARIE (BSB) 
ALTON--FITZGERALD MICHAEL J (BA); HANLON BRIDGET 
MARIE (BSB); NORMAN ELINORE ANN (BSE); PERICA AMY 
KATHLEEN (BSE); VAUGHN PATRICIA H (MSE) 
ALVIN--TUTILE PHILIP A (BS) 
ANNAPOLIS--WECK PHOEBE ANN (BA) 
ARCOLA--ANDERSON MICHELE L (BSE); BUSHU ALLISON 
ANN (BA); SISK THERESA D (BS) 
ARLINGTON HEIGHTS--CRASE STEPHANIE LYNN (BA); 
HURLEY CHARLES J (BA); McCULLOUGH MARK A (BA); 
McGRATH KELLY M (BA); VOIGT NICOLE MARIE (BA) 
ARTHUR--DAUGHERTY JOSEPH 0 (MS); JOHNSON JILL M (BS); 
KELLOGG DAVID B (BA); PEARCE PAUL H (BSB) 
ASHKUM--GILLESPIE KATHLEEN M (BSE) 
ASHMORE--OGDEN TAMARA COFFEY (BS); SMITH JASON R 
(BSE) 
ASSUMPTION--BARNES KELLY ANNE (BA); CAULK YOLANDA 
S (BSB) 
ATWOOD--CURRY ERIC HOWARD J (BA); NEWLIN JILL MARIE 
(BSB); SALYERS RYAN KENT (BOG/BA) 
AUBURN--TRIBBY STEPHANIE ANN (BS) 
AURORA--GARBE KAREN ANN (BA); ROLLER WILLIAM B 
(BA); RUNOWIECKI JOSEPH S (BA); V ANEEKEREN AMY T (BS) 
AVISTON--BOOTH COREY RYAN (BA); MARKUS SCOTI 
MICHAEL (BSB) 
BARRINGTON--CHAVEZ L YNETIE A (BSE) 
BARTLETT--HOFFMAN MATIHEW E (BA) 
BARTONVILLE--BARNES DANIELLE LEE (BA); CONLON 
KELLY JEAN (BS); GEHRLS CURT DO NOV AN (BSB); 
HATIERMANN AMY JO (BA); MIRANDE LISA F (BSE) 
BATAVIA--CARLSON JOSHUA JON (BS); ENGMAN STEVEN 
JOHN (BS); HOWARD WALTER S (BA); SCHROFER CARRIE 
ANNE (BSE) 
GRADUATES-SPRING 1995 
BEARDSTOWN--LAEL TARRA KOST (BS) 
BELLEVILLE--ANGELOU STACY N (BSE); HANNA JULIE LYNN 
(BSE); KESSLER BRIAN K (BSB); KNUTSON JULIE LYNN (MSE); 
MUENCH LISA MARIE (BS); OLIVETTI CHRISTINA M (BS); 
PETRI KAREN MARIE (BA/BA); POPE STEPHANIE LEA (BA); 
ROMINE TRACY LEE (BSB); SCHWALB JANA E (BA) 
BELLFLOWER--POWER JOHN J (BSE) 
BELVIDERE--LANDMEIER BREIT W (BS); WHEELER GARRET 
SCOTI (BA) 
BENLD--GOLDASICH TODD E (BA) 
BENSENVILLE--LUNECKAS DIANNA J (BS) 
BENTON--BAILIE SUSAN LYN (BA); FURLOW KRISTA JO 
(BA/BA); GRIMMETI RHONDA LYNN (BSE) 
BERWYN--KARVUNIS ALEXANDER J (BA) 
BETHALTO--DIPAOLO GINA MARIE (BNBSB); HODAPP 
DEANNA SUE (MS); LAUX TODD DANIEL (BA); YATES CHAD 
MICHAEL (BSB) 
BETHANY--BROWN BROOKE ELLEN (BSE); CRIBBET CLINT 
ADRIAN (BSB) 
BLOOMINGTON--DENIGHT SUSAN M (BOG/BA); GUDEMAN 
RACHEL MARIA (BSB); LANG JENNIFER S (BSB); McCLUSKEY 
LARA LYNN (BA); READ MARY L (BOG/BA); SHRODE CONNIE 
MARIE (BA); STARKEY LAURA A (BSE) 
BLUE ISLAND--HELSDINGEN MICHAEL J (BSB) 
BLUE MOUND--JACKSON KATHRYN J (BSE); SHROYER TJODE 
L (MSE) 
BOLINGBROOK--CLARK JOSEPHINE A (BA); OLSON ROBERT 
K (BA); PAWLAK MARK DANIEL (BSB) 
BOURBONNAIS--HOLODY IRENE CAMILLE (BA); 
NECKOPULOS JODI D (BA); PELLETIER CELESTE A (BSE); 
PORTER MARK WILLIAM (BA); PRANICA ALISSA EVE (BSB); 
STURM DANIEL PATRICK (BS); TWIETMEYER STEVEN (BS) 
BRADLEY--BARBEE CYNTHIA L (BSE); JECK ANGELA MARIE 
(BSB) 
BRAIDWOOD--BAILEY NICOLE LOUISE (BA) 
BREESE--WESSEL MARK C (BSB) 
BRIDGEPORT--INYART HEATHER DAWN (BSB) 
BRIDGEVIEW--RASMUSSEN MICHELLE R (BSE) 
BRIGHTON--BOWKER JOHN JOSEPH (BA); WATSON BECKY 
DIANE (BSE) 
BRIMFIELD--HEINZ CHARLES E (BSE) 
ADD 111/111 
BROOKFIELD--JEROUSEK VICKY E (BAIBS); VOSBURGH 
MICHELE L (BA) 
BROWNSTOWN--PIERCE KATHY DIANE (MBA) 
BUCKINGHAM--SCHNEIDER NICK R (BA) 
BUFFALO GROVE--HOLZER DAN M (BS) 
BUNKER HILL--MARKEL JENNIFER JO (BSB) 
BURLINGTON--KLEIN SHERI L (BSE) 
BYRON--DOMINICK TRACY L (BA); ST. CLAIR HOPE LOUISE 
(BSE) 
CAHOKIA--RUDD CHAD MICHAEL (BA) 
CALUMET CITY--CONWAY DUANE L (BA); NIKSIC JEREMY 
RYAN (BA); STRAHINICH STEVEN D (BA) 
CAMARGO--HATCHEL MARSHA L (BOG/BA) 
CAMBRIDGE--GRANT HEATHER A (MS) 
CARLINVILLE--REEVES NORMAN E JR (BA); TWYMAN 
BRADLEY G (BS) 
CARLYLE--BRUEGGEMANN KYLE A (BSB); FRUEND DENISE 
MARIE (BSB); VANDORN ERICK EDWARD (BA) 
CARMI--ASLINGER NATHAN J (BSE) 
CAROL STREAM--GERBER CHRISTINE N (BSE) 
CARPENTERSVILLE--SUGG LINDA MARIE (BS) 
CARTERVILLE--BOLIN BEAU S (BA); TURNER PHYLLIS LYN 
(BSE) 
CASEY--BIRD ELAINE ANN (BA); COCHONOUR KIMBERLY 
(BSE); DUNCAN ANGELA KAYE (BS) 
CATLIN--DOLAN CHARLES L (BS); GRINESTAFF KIMBERLY 
(BA) 
CENTRALIA--BERRY MATTHEW P (BA); BERRY MICHELLE R 
(BA); JOHNSON MARY J (MSE); KUHN MISHA MARIE (BSB); 
MEEKS JUDITH LYNN (MS); NIERMANN TONY A R (BSB) 
CENTREVILLE--THOMAS DARNELL D (BS) 
CHAMPAIGN--ADEOYE BLESSING F (MS); BORGEN AMY LEE 
(BSE); BRANCH STEVEN C (BS); COBB BECKY A (BOG/BA); 
COYNE EDWARD C (BSB); DETAMORE CHAD ANDREW (BS); 
ELMORE THERESA M (BA); GLASPER KATHRYN J (MSE); 
HURST CAROLE J (BS); MURPHY MOLLY (BS); OVERMIER 
MARK A (BOG/BA); SALLEE WILLIE EDWARD (BOG/BA); 
SCRIBNER CHARLES A (BOG/BA); SINCLAIR SEAN V (BSB); TO 
ANH DINH (MA) 
CHAPIN--CERNECH KAREN EILEEN (BSE); EASLEY TRINA 
MARIE (BS) 
SPRING 1995 
CHARLESTON--ADDAMS JAMIE LOUISE (BA); ANDREWS KRIS 
(BS); APRILE HOLLY L (MA); ARMSTRONG MARY T W 
(BOG/BA); BAKER MARTHA S (BA); BARNES ALLEN J (BA); 
BAUER SHOSHANNA L (BA); BENEFOR OTIS 0 (MA); BLAIR 
KIMBERLY A (MSE); BODINE DAVID PAUL (BS); BROOKS 
DARRICK R (BSB); BRUNSVOLD KIRST! SUE (MSE); BRYANT 
MICHAEL P (BS); BUKOWSKI THOMAS W (BA); BUSHWAY 
GINGER E (BA); CARNES BETSY ELLEN (BOG/BA); CASTLE 
DANIEL PAUL (BA); COONCE KEVIN SCOTT (BSB/BSB); 
COOPER REX ARTHUR (BSE); CRANSTON KEVIN R (MA); 
DARBY LAURIE J (MS); DARLING APRIL DAWN (BS); DAVIES 
KRISTEN K (BM); DECKER PAULA SUE (BS); DEGRAAF 
CATHERINE L (BAIBA); DIRIENZO PAUL (BS); DRAKE DAWN D 
(BA); DRUMMOND MARC ALAN (BA); DUNCAN JUSTINE R 
(MSE); ELLIS MEDINA S (BA); FLACH ROBERT DAVID (BSB); 
FRASER CHRISTINE (BS); FRENCH T AMRA ANN (BA); FULLER 
WENDY SUE (MS); GADD KARl MARIE (BSB); GARCIA 
ROBERT (BA); GARTLEY PATRICIA J (BA); GERLING ANDREAS 
(MA); GHERNA ANDREW ROBERT (BA); GOMES LUCIANA P 
(MA); GOTTMAN NICHOLE ANN (BAIBS); GRAVER 
CHRISTOPHER D (BA); GRESS JACOB WILLARD (BSB); 
GROUNDS DANIEL W (BA); HADDOCK BARBARA A (BSE); 
HANFT NICHOLE JULIA (BA); HARRIS HAROLD JAY (BA); 
HILTON JASON R (BS); HOOTEN-NO YOSHIMI (MA); HUSSEY 
PETER ALAN (BM); IRWIN JAMES ALLEN (MSE); JONES 
MELISSA (BSE); JOYNER CORRINE P (MA); KEARNEY JILL 
DENISE (BSE); KERSEY KEVIN LEE (BA); KINCAID MEGAN H 
(BA); LACKEY SARAH KATE (BSB); LIMPERIS GEORGE J (BS); 
LINDSEY LISA JOANN (BSB); LITTLE W BLAINE (MBA); LOU 
QIMING (MS); MAHALI PUMLA (MSE); McDERMAND 
CHARLOTTE (MS); McDOUGALD MARK ALAN (BA); 
McNAMARA PAMELA K (BSB); MONIER MELINDA S (MS); 
MYERSCOUGH CAROL L (MS); NEITZEL RYAN LEE (BA); 
OLSON SARAH LYNN (BA); PAGE TRACY LYNN (BSB); 
PARKER DAVID JOHN (BA); PARRAM DEREESE L (BA); 
PERKINS M KATHERINE (MA); PERRY BILL D (BA); PFEIFER 
CHAD WILLIAM (MA); PONSETI DEAN T (MA); PONSETI 
WENDY R (MSE); REED JENNIFER S (MSE); RENNELS 
DARRELLE (BS); RICKEY KIRSTEN E (BS); RIFE-MEEKER 
BOBETTE (MA); ROSDAHL KRISTINE L (MSE); RYAN JOHN A 
(MS); SERRITELLA WILLIAM J (MBA); SIDENSTRICKER 
MICHEL (BSE); SIMPSON CHERIE A (BSB); SMITH STEVEN D 
(BOG/BA); SMITH URSULE RENEE (BS); SONGER SUE ELLEN 
(BA); SPARKS TYLER SHAWN (BA); SPICKARD SHANA C 
(MSE); STEVENSON DAWN (BA); STROOT JASON ANDREW 
(BS); SUNDHEIM CHRISTOPHER (BA); THOMPSON VINA L 
(BA); TULLY MARTIN EARL (BA); WALKER DERON (MA); 
WARMAN GLENDA LEJANI (BA); WEAVER CYNTHIA J (BSE); 
WEBSTER CARRIE ANN (BSB); WELCHLEN JASON TODD 
(BSB); WILHELM MELISSA K (BSB); WILKERSON SHARNA E 
(BS); WILLIAMS MELISSA A (BS); WINNETT MICHELLE R 
(BSB); WOLK SUSAN T (BS); YOW DEANNA L (BSB) 
CHATHAM--YAMASHITA AYAKO (BA) 
CHERRY VALLEY--BARE TONY A MICHELLE (BSE) 
CHESTER--DECKER GREGORY P (BA); WELGE JEFFREY 
ALLAN (BA) 
CHICAGO--ANDERSON ERIC THOMAS (BS); AXNE JOSEPH 
ALAN (BS); BICKHAM RHEA L YNNETT (BS); BRYANT 
VICTORIA ANN (BS); BURKE TARA JEANNE (BA); 
ADD 2/2/2/2 
CHICAGO (cont'd)--DAHILL DANIEL MARTIN (BA); DEGRAZIA 
MARK JOHN (BSB); DRAKE ELIZABETH A (BA); DURKIN AMY 
LYNN (BSE); ELMORE TANDELA YA F (BAIBS); EUL AMY 
LYNNE (BA); EVANS DAWN JEANINE (BA); HALL DIONE 
DANETTE (BSE); HERMAN AIMEE P (BSB); JAMINSKI SUSAN E 
(BS); JOHNSON RANADA LYNN (MSE); JUDD JAMIE MARIE 
(BSB); KAUPERT JULIE ANNE (BA); KROLL PAUL DAVID (BS); 
MOORE SHAHARI GENEKA (BA); MULLAGHY JAMES M (BS); 
MURPHY TINISHA L (BA); NELSON BRIAN C (BA); OGARA 
KELLY LYNN (BS); PIETRANCZYK KEITH J (BS); PRICE 
TRACEY LYNN (BA); QUALLS JURIS QUINTON (BA); RUNTZ 
JOSEPH M (BSB); SCARRIOT DAVID ALAN (BA); STEVENSON 
BEN JAMES (BA); STRINGER GINA K (BA); THOMAS 
KIY A-QURAN (BA); WEBB FRANCINE LOUISE (BOG/BA); 
WHALEN CHRISTINE A (BA); WHITE DEBRA ANN (BS); WOLFF 
KIMBERLY L YN (BA) 
CHICAGO HEIGHTS--BAZAN DELIA (BA); CANDELORO GINA 
ROSE (BSB); DOTY BRANDON SHANE (BA); PAPP STACY 
MICHELLE (BSE) 
CHICAGO RIDGE--KALLENBACH ANTHONY (BSB); SHEEHAN 
TIMOTHY M (BSB) 
CHILLICOTHE--HASTEN STACI MOLLOY (BA); THEMAS 
TRESSA LEA (BSB) 
CICERO--SANTILLAN ADRIANA (BA) 
CISNE--BARNFIELD JULIE A (MSE); LANE LISA DIANE (BA); 
SPICER LINDA J (SE) 
CLARENDON HILLS--NOVAK RACHEL JEAN (MSE) 
CLAY CITY--GREENWOOD JACKIE L (BSE); THOMPSON 
TONY A M (BSE) 
CLIFfON--BLASEY KRISTY MARIE (BA); GRAY CHARLES 
LOUIE (BS) 
CLINTON--BURNS MARCY N (BSE); WHEELER MICHELLE R 
(BSB) 
COAL CITY--HANLEY JOANNA LYNN (BSE); KARCZEWSKI 
EDWARD R (BS); PROMIS LISA RENEE (BSE) 
COLLINSVILLE--PERRY MICHAEL LEE (BA) 
COLUMBIA--SCHAEFER SANDRA ANN (BSB) 
COULTERVILLE--CASIDA MELISSA ANN (BSB/BSB) 
CREST HILL--BISHOP BRIAN ANSON (BA) 
CRESTWOOD--JONES SCOTT ROBERT (BSB) 
CRETE--BEDNAREK CHRISTOPHER (BA); BETOURNEY 
ANGELA L (BS); JOHNSON TASHA L (BSB) 
CRYSTAL LAKE--COTTON CHRIS W (BSB); HOWELL 
MICHELLE C (BSB/BSB); SLOAN HEATHER LYNN (BSE); 
Y ARMUTH CORY DALE (BS) 
SPRING 1995 
CUBA--WALKER NANCY P (BNBA) 
DANVILLE--CAMPBELL RUSTY LEE (MSE); FARNSWORTH 
DONA SUE (BOG/BA); FITZSIMMONS N CHRISTINE (BOG/BA); 
FRIDY DEBRA LEE (BS); HAUN JULIE ANNE (BSE); KELLY 
WILLIAM J (BS); KNIPE DARLA L (BOG/BA); LAIRD TARA LIN 
(BSE); MARQUIS KIMBERLY L (BOG/BA); MOORE JOHANNA 
LYNNE (BA); PHILLIPS DERALD (BS); RECKLING ERIC M (BA); 
REED STEPHANE D (BA); ROCCO MARISSA LYNN (BSB); 
SNELL CARLENE RENEE (BS); SWEARINGEN DONALD (BA); 
TUCKER GARY W (SE) 
DARIEN--KONKOL TRICIA L (BA); MATIJAS INES LAJLA (BA); 
NORDER MICHAEL A (BA); NOVOTNY JORIE BETH (BA); 
TAGLER MICHAEL JOHN (BA) 
DECATUR--ATKINSON DANA L (BSB/BSB); CALLOW RONALD 
L (MSE); CARLTON DENISE M (MS); CHILIGIRIS EVAN D (BS); 
COLE RONALD N (BS); CROUCH SHANNON M (BSB); 
FOREMAN TRAVIS JOHN (BA); HALE JULIE KATHLEEN (BSB); 
HALL BRIAN A (BA); HORTON LANA S (MSE); JENSEN AMY J 
(BA); KINNEY STACEY RENEE (BA); LANE JILL CHRISTINE 
(BSE); LONG SONYA L (MSE); PARRISH SCOTT K (BSB); 
SCHOENEBERG BRADLEY (BA); SCHULTZ KATANA LEA 
(MSE); SCRIBNER APRIL C (BA); SEFTON BRIAN L (BA); 
TURNER AARON PHILIP (BSB) 
DEKALB--MUELLER RICK WILLIAM (BSB) 
DELAND--FISHER BROOK S (BSB) 
DELAVAN--HAYCOCK ROXANE MARIE (BSB) 
DENNISON--MciNTYRE LEON DEE (BS) 
DES PLAINES--DICRESCENZO BRIAN L (BA); JIANG HONG 
(MBA) 
DIETERICH--KORTTE JULIE ANN (BA); NIEMERG ANGIE G 
(BSE) 
DIX--BENJAMIN RHONDA LYNN (BSE) 
DIXON--BAILEY MICHAEL D (BS) 
DOLTON--JANOWSKI JUDITH ANN (BS) 
DOWNERS GROVE--BALZER ANDREW WM (BA); DESSITER 
EDWARD A (BOG/BA); ERDMAN JANET LYNN (BA); 
LEDEBUHR LISA DIANE (BSE); LYMAN SHARON JEAN (BSE); 
PARA VOLA JOHN BRIAN (BA); PESEK BECKY LYNN (BA); 
RAESIDE SCOTT C (BA); SCHULZ DEBRA LEIGH (BA) 
DUNDEE--HOSTER CHRISTOPHER (BA); LAZZARA CHARLES A 
(BSB) 
DWIGHT--McCLAIN RACHEL (BS); PARKER ANTHONY M 
(BSB); PISKULE JENNIFER L (BSE); PISKULE REBECCA SUE 
(MS) 
EAST ALTON--FISCHER MATTHEW D (BSB); ROBERTS LAURIE 
L (BSB); VOLLING CYNTHIA A (BSB) 
ADD 3/3/3/3 
EAST DUBUQUE--BIERIE BRIDGET C (BA) 
EAST MOLINE--LARSON ERIC RICHARD (BS); SCHLEETER 
LUANN M (BS) 
EAST PEORIA--HEISEL LAURA L (BSE); LAY KERR! MARIE 
(BA); POWERS ERIN LYNN (BSE) 
EDWARDS--DWYER RICHARD D (BA) 
EDWARDSVILLE--FIELDS MEG HAN E (BA); SCHEIBAL DAVID 
PAUL (BA); SOMMERFELDT JULIE A (BA); ZUDE TODD 
ANDREW (BA) 
EFFINGHAM--BRUMMER JOHN M (MSE); BUSHUR PETER 
ANTHONY (BSB); KELLER LAURA ANN (MS); KOESTER 
DOUGLAS J (BSE); KRUGER MICHAEL D (BA/BA); KUTCHER 
DONNA KAY (MSE); LAWHEAD JILL MARIE (BA); LUDWIG 
JENNIFER LYNN (BA); McDANIEL COREY J (BA); PALMER 
KEVIN C (BA); PEND LAY CHAD W (BSB); POE LEA RENEE 
(BSB); SCHOLES DEBORAH ANN (BSE); STEINEMAN DANIEL E 
(BA); WENDTE DO NETT A KAY (BSE) 
EL PASO--HINDS DAVID ALAN (BSB/BSB) 
ELBURN--GARDNER TRACY LYNN (BS) 
ELGIN--AHRENS LEIGH ANN (BA); JACOBSEN ROBERT B (BS); 
MORITZ MATT JAMES (BA); VANBOGAERT DONNA LEE (BSE); 
WALLER JENNIFER L (MSE); WALLER JULIE ANN (BSE); 
WALTERS JOHN J (BS) 
ELK GROVE--GARRITY TRACEY LYNN (BSB); KULKA 
LIZABETH L (BA); McDONNELL SHANNON S (BSE); SMIEWEC 
LAURA MARIA (BS) 
ELK GROVE VILLAGE--JOHNSON RANDALL D (BS) 
ELMWOOD--BEDWELL ANGELA A (BSE); HITCHCOCK 
STEPHANIE (BSB); NAUMANN TODD ALAN (BS) 
EMINGTON--CANHAM JULIA ANN (BA) 
EUREKA--RILEY LAURETTE GRAY (BSE); SELVEY STEPHANIE 
(BA) 
EVERGREEN PARK--EBERT TERRANCE W (BA); HUDSON 
MICHAEL J (MSE); POLASKI EDWARD G III (BA) 
FAIRFIELD--DINSMORE LORI DAWN (BS); WEBB ANGELA 
DAWN (BSE) 
FINDLAY--KNIERIM ERIC A (BSB) 
FISHER--BURGESS DAVID HENRY (BOG/BA) 
FITHIAN--YOUNG KATHY RAE (BOG/BA) 
FLORA--ARTIS DEBORAH M (MSE); COLLINS LANCE W (BA); 
DODGE MARY J (MSE); GISH PAMELA BEA (MSE); HAMPSTEN 
SARAH S (BSE); HUBBLE TIM STEVEN (BA); WARREN SUSAN 
M (MSE) 
SPRING 1995 
FLOSSMOOR--MACLEOD IAN ROBERT (BA) 
FOREST PARK--ARYA INDIRA DASARI (MS) 
FOX LAKE--KAMINSCKY LEAH MARIA (BSE) 
FRANKFORT--HELLRUNG JENNIFER (MSE); KNAZZE KISHA L 
(BA); MAGDZIASZ CAROLYN M (BA); MARSHALL JILL LYNN 
(BA); MARTINIE SEAN MARK (BS); McLAUGHLIN LAUREN M 
(BSB); NIELSEN KRISTIN B (BSE); WOLF KRISTINE MARIE (BA) 
GALESBURG--HILES NICOLE J (BS); ISAACSON AMY JANE 
(BSE); PAUL ANNJANETTE JO (BS); PETERSON ERIN ANGELA 
(BS); THOR RACHEL E (BA) 
GA YS--GASS RACHEL L (BSE) 
GENEVA--DUFFY MARY E (BA); McDONOUGH SUEANN (BSE); 
STACHOWICZ KAREN R (BS) 
GEORGETOWN--REED MICHELLE A (BSB) 
GERMAN VALLEY--GALLES SUSAN KAY (BA) 
GIBSON CITY--FAKER JAMES TODD (BA); WAHLS CHAD 
DWIGHT (BS) 
GIFFORD--GLAZIK AMY LYNN (BSB) 
GIRARD--SNEDIGAR DARRELL C (BA); WRIGHT DAVID 
MICHAEL (BSB) 
GLEN CARBON--PERRY HEATHER LYNN (BSE) 
GLEN ELLYN--CULUMBER MICHELE D (BS); KOVICH 
JEFFREY THOMAS (BS) 
GLENVIEW--BAIME JANICE DIANE (BSB); BUSCHELMAN 
TINA M (BSB); KATOR JESSICA BETH (BSE) 
GLENWOOD--LETKE RAYMOND D (BS) 
GODFREY--WINTJEN AMIE M (BS) 
GRANITE CITY--HAY WILLIAM SEAN (BS); LEWIS 
KATHERINE A (MS); MANCE MICHAEL A (BSB); SUTPHIN 
BRETT A (BS) 
GRANT PARK--PACOCHA JENNIFER L (BA); PACOCHA 
JOANNA C (BS) 
GRAYSLAKE--STAHOVIAK KATHRYN E (BSE) 
GRAYVILLE--CROOKS MICHELLE A (BSE) 
GREENFIELD--RANGE KELLY LEIGH (BS) 
GREENUP--HOLSAPPLE JENNIE LOU (BSE); JONES DOUGLAS 
WAYNE (BSE); STANFIELD MICHAEL C (BA) 
GREENVILLE--BOLLINGER STEPHEN R (BA); BUCHANAN 
KEVIN A (BA); RICE JILL DIANE (BSB) 
ADD 4/4/4/4 
GURNEE--FRIEDMAN KEITH A (BS); ROBERTS JULIE LYNN 
(BSE) 
HAMPSHIRE--HUNTINGTON BRIAN M (BA) 
HANNA CITY--FALATKO JENNIFER L (BS); PUTNEY DAVID 
MICHAEL (BA) 
HARVEY--BUCHANAN ESTA V (BS) 
HAWTHORN WOODS--KAHLES KRISTEN (BA); ZNORSKI 
TRICIA ANN (BA) 
HERSCHER--KRUSE CRAIG L (MS) 
HETTICK--RICH WILMA VIRGINIA (BS) 
HEYWORTH--HANCOCK MELINDA KAY (BA) 
HIDALGO--KING BRADLEY RYAN (BSB); McFARLAND STACY 
L (BA) 
HIGHLAND--HIGGINS HEATHER N (BS); IBERG SHELLEY 
LYNN (BS); MESSERLI MICHELLE A (BSE) 
HILLSBORO--BENNY JILL ELISABETH (BSB); KULL SUSAN E 
(BS); PATTON AMY MICHELLE (BSB) 
HINCKLEY--KELLEHER KRISTINA I (BSB/BSB) 
HINSDALE--HUEY BRIAN PATRICK (BS); TOWNSEND 
KIMBERLY S (BS); WOODRUFF KAREN E (BS) 
HOFFMAN ESTATES--GRECO JENNIFER ANN (BSE); KUJAWA 
TRACY LYNN (BSE); STUMP LEE MASON (BSB) 
HOMEWOOD--BARON JEFFREY DAVID (BS); CUNNINGHAM 
CRAIG P (BA); FIGURELL JEFFREY P (BA); HICKS CHARLES C 
(BSB); KURILICH ANNE C (BS); LANDOWSKI SHARON D (BSE); 
LUCAS THOMAS PAUL (BSB); PAJAUSKAS JOHN G (BSB); 
SEKULA LEIGH ERIN (BA); WEINGARTNER REBECCA (BA) 
HUDSON--HAMM STACEY LYNN (BSE) 
JACKSONVILLE--HEADY ANGELA RENEE (BSB); HENDRICKS 
GINGER L (BSB/BSB); OLIVER JAMES M (MA); RUNYON 
JEFFREY D (BSB); WILLEN SHANNON C (BSE) 
JERSEYVILLE--HOWARD ALISHA MICOLE (BA); LYONS 
TIMOTHY LEE (BS) 
JEWETT--CROY CHARLES L (BS) 
JOLIET--FARKAS JENNIFER K (BSE); JOHNSTON STEVEN J 
(MA); LESNIEWICZ NICOLE G (BSE); SMITH MICHAEL L (BSB) 
KANKAKEE--ANDERSON JULIE LYNN (BA); CARNEY 
HEATHER LYNN (BS) 
KANSAS--DIERKING DANIEL (BS); DIERKING JOAN (BSE); 
PROPST DARIN D (BS) 
KEENES--ASH MARCIA KAY (BSE) 
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KEWANEE--CLARK JESSICA RA YE (BSB); GORETH KRAIG 
GARY (BM) 
KINCAID--LONG JOHN E (BS); WRIGHT TRICIA R (BA) 
KINMUNDY--WHITE CARRIE ELLEN (BA); WHITE HEIDI M 
(BA) 
LA PLACE--BRASE JAMES MICHAEL (MSE) 
LAGRANGE--RAYMOND MATTHEW W (BS) 
LAKE FOREST--RAFFERTY LAURA LYNN (BSE); SEMERSKY 
DAVE DON (BA) 
LAKE VILLA--MAZUR JEROME J (BA) 
LAKE ZURICH--KOWALCZYK KRISTINE (BS); KUBIESA 
ELISABETH D (BSE); MESCHA KEITH FRANCIS (BSB); WOODS 
HEATHER JEAN (BA) 
LAKEWOOD--STORM STEPHANIE ANN (BA) 
LANSING--KENNEDY JULIE MARIE (BSE); NASELLA 
ANTHONY JOSE (BA); PLUG DAVID BRIAN (BA); ZEFFIRO 
TRACEY L (BA) 
LASALLE--SCOLARI LISA MARIE (BS); STACHOWIAK TODD M 
(BA); STANTON ERIC SHANE (BSB); VESCOGNI BRIAN KEITH 
(BA) 
LAWRENCEVILLE--GOODWIN CAROLE SUE (BSE); GRAY 
SHANNON LYNN (BSB); HENRY JANNA MARIE (BSB); LYLE 
AMY A (BSB); NOVSEK JOSEPH J (MSE) 
OBRIEN ANNA R (MA) 
LEMONT--BRONIEC BRENDA T (BA); FREEHAUF TRISHA R 
(BA); HAYES PATRICIA ILA (BS) 
LERNA--STYNINGER MICHAELS (MS) 
LEWISTOWN--OAKS WILLIAM B (BA) 
LEXINGTON--BACHMAN CHRISTOPHER (BA); WEBER 
ANGELA MARIE (BSE) 
LIDERTYVILLE--CERBUS CAROLINE L (BA); JACOBS JANICE 
BETH (BSE); SCANLAN CATHERINE M (BA); STUECHELI 
JENNIFER E (BA); WORMLEY TROY ANDERS (BSB) 
LINCOLN--ANDERSON LYNN L (BS); CLINE TY CHRISTIAN 
(BS); DAVIS EVAN L (BS); MILLER MELANIE L (BA/BSB); 
STEFFEN MICHELLE A (BSB) 
LINDENHURST--ERNST BRIAN PATRICK (BA); HARNEY 
JOSHUA M (BS); ONEIL JOSEPH EDWARD (BSE) 
LISLE--FRERE NOELLE ALYSSA (BSB); GURNEY KENNETH 
DAVID (BA); MALESKE CHRISTINA J (BSB); PENDELL JASON 
W (BA); ROHAN PATRICIA ANN (BA); RUSCITTI RICHARDT 
(MSE); SCHEBO MELISSA J (BSE); SCHURMAN JAYNE E (BSE) 
ADD 5151515 
LOCKPORT--ALLEN CHAD MICHAEL (BSB); CRA YEN 
KATHLEEN M (BA); FOLEY TERESA MARIE (BA/BS); RADZUS 
LORI ANN (BA); SIPICH GINA A (BS) 
LODA--ALT JEROMY MATTHEW (BS) 
LOMBARD--ANDERSON KEITH JOHN (BS); BRABECK THOMAS 
J (BA); CYR CHRISTIAN JOHN (BSB); DINASO CHRISTOPHER M 
(BA); KIRK SUSANNE M (BSB); LANGE JULIE KAY (BS); LAUX 
AMY MARIE (BS); PEDERSEN CARRIE ANN (BSE) 
LOUISVILLE--BIRCH KENDRA JO (BSE); DAUGHERTY 
MELISSA D (BSE); FENDER LISA JOYCE (BSE); GOODMAN 
CRYSTAL D (BSB) 
LYNWOOD--JONES CHRISTINE C (BA/BA) 
LYONS--WASCHER CHRIST A (BSE) 
MACKINAW--CREBO D BRENT (BA) 
MAHOMET--EKHOFF JACQUELYNE A (BS); LUKER AMY 
MICHELE (BSE); STRANGE CHRISTY M (BS); WAGERS 
CYNTHIA MARIE (BSE) 
MANTENO--GRIMES JULIE ANN (BSE) 
MAPLE PARK--SWIFT KARl ALISON (BA); THURNAU JACKIE 
DIANE (BSE) 
MAPLETON--ROBERTS MATTHEW R (BSB) 
MAQUON--THURMAN MELINDA D (BSB) 
MARENGO--CARTER CYNTHIA DAWN (BS) 
MARINE--BOHNENSTIEHL DELWAYN (BS); STAJDUHAR 
WILLIAM C (BS) 
MARION--HAMILTON QUENT M (BS); McCHESNEY ANGELA D 
(BA); NESS GREGORY SCOT (BSB); NGUYEN SON VAN (BA); 
RICE JONATHAN C (BOG/BA) 
MARISSA--GLADSON LORI ANN (BSB) 
MARSHALL--CREWS JESSIE LYNN (MS); ELLINGTON 
AMANDA J (BS); ORMAN JOSHUA M (BS); STEPHEN ANGELA 
M (BA) 
MARTINSVILLE--CRIBELAR DAWN NOELLE (BSE); 
CRUTCHFIELD TYANNA K (BS); HALEY KAREN DIANE (BSE); 
WILSON DEONE M (BSB) 
MASCOUTAH--VONDERHARR DENISE L (BSB) 
MASON--KREKE TONY A S (BS); STORTZUM JONI LYNN (BSE) 
MATTOON--BERRY RODNEY LEE (BSB); BOGLE MELISSA J 
(BA); BOYD AMY CATHERINE (BSB); BROZENEC TIM A (BA); 
BUTLER CONNIE SUE (BOG/BA); CLODFELDER KRISTOPHER 
(BA); DOUGLAS REDANA LIN (BSB); ERVIN RANDY JOE (MSE); 
FRAEMBS DEBORAH A (BA); GARDNER SCOTT W (BA); GUILL 
MONA RAE (BS); HARNER MICHELLE D (BSE); 
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MATTOON (cont'd)--HELDMAN JOHN E (BA); HELTON 
MELISSA N (BS); HOMANN DONNA RAE (BS); HOOPER RON B 
(BA); MAPES MISTY DAWN (BA); MORGAN BRUCE ALAN 
(BOG/BA); MOSIER AUDREY LYNDEL (BS); NALE BRIAN 
KEITH (MBA); PERRYMAN DANA LYNN (MS); RAYMOND 
BRITTNEY SUE (BSB); REBELSKY MATTHEW W (BSE); RIECK 
RAYMOND E (MBA); ROBERTS CHERYL L (BOG/BA); 
SAEGESSER JANET (MSE); SAMPSON ANGELA MARIE (BS); 
SEVERSON ALAN DEAN (MS); SHAIN INEZ MERRY (MS); 
SIMMONS MARILYN L (BM/BSE); STUTTLE CHARLES MATT 
(BA); YOUNG CRAIG ALAN (BSB) 
McHENRY--HUEMANN TIM F (BA); MONDY CARRIE A (BA); 
SOPRYCH CHRISTOPHER (BA); WEST ANGELA LEE (BSB) 
McLEANSBORO--WEBB JAMES D (MSE) 
MELROSE PARK--TOMASZKIEWICZ SEAN F (BA) 
MEREDOSIA--CLARK CHRISTINE R (BS) 
MERRIONETTE PARK--KERN DAWN ANNE (BA) 
METAMORA--BELCHER REBECCA JOY (BA); RIDDELL 
BRIDGET M (MS) 
METROPOLIS--MOORE AMY ELIZABETH (BSB) 
MIDLOTHIAN--ROSEN COURTNEY ANN (BA) 
MILFORD--WHITE VICTOR R III (SE) 
MILLSTADT--BRUNE MONICA (BSE); CASTO KRISTINA MARIE 
(BSB); HOHLT SUSAN MICHELLE (BA); SCHAEFER LAURA W 
(BS) 
MINONK--MILLER AMY LYNN (BA) 
MOLINE--FLICK JASON A (BSE); MARTEL CHAD T (BS) 
MOMENCE--RUSSELL MARGARET M (BSE) 
MONTGOMERY--HAYNER MATTHEW W (BS) 
MONTICELLO--ONAN SHANNON NICOLE (BSE); PRATHER 
HOPE SHIRIN (BSE); STONE JODY EUGENE (MSE); WORKMAN 
DAVID C (SSP) 
MORRIS--FEENEY COLLEEN MARIE (BSE); RICHARDSON 
MELISSA D (BA); SCHMITZ JENNIFER L YN (BSE); STEELE 
HEATHER L (BA/BA) 
MORRISON--VANDERMYDE LAIN R (BA) 
MORTON--BIZOSKY THOMAS M (BS); CLARK ANDREA 
LYNNE (BS); CROSS BRIAN DONALD (BS); PATTON ERIC 
JEFFERY (BA) 
MOWEAQUA--MORRIS MICHAELS (BS); YATES MICHAEL 
JASON (BSB) 
ADD 6/6/6/6 
MT CARMEL--GIEBLER SANDRA JO (BOG/BA); GOODSON 
ANGELA DAWN (BSE); GRUCA CHRISTINE L (BSE); PEACH 
PAULA N (MSE); PEACH RHONDA SUE (BSB) 
MT OLIVE--GREJTAK STEVEN M (BSB) 
MT PROSPECT--GIUSTI RYAN B (BA); KIRMAN HAROLD 
THOMAS (BA); STOWELL HEATHER M (BSB/BSB) 
MT VERNON--BAILEY LAURA NAOMI (BSB); BAILEY RANDY 
OWEN (BSB); CANON TIM SCOTI (BA); HENSON WENDY SUE 
(BSE); MORGAN SHANE A (BA); ROTHE KANDY ANN (BS); 
WALLER STACI NICOLE (BSB) 
MT ZION--CREAMER JOHN L (BSB); HOLEMAN-SHIPP DEBRA 
(MSE); SCAGGS MARY ANN (MS) 
MUNDELEIN--CARROLL KEVIN A (BA); FISHER TERRY C (MA) 
NORTH AURORA--OMEARA PAUL JUDSON (BSB) 
NORTH RIVERSIDE--SURMAN JENNIFER LEE (BSE) 
NAPERVILLE--BEY AN DAVID C (BSB); BRUCE KRIST! LYNN 
(BA); CAY ALLONE LISA MARIE (BS); HAMILTON LISA JO (BS); 
HANANIA DAVID C (BSB); HERNANDEZ STEPHEN V (BA); 
MICKELSON JENNIFER L (BS); MURPHY SHANNON C (BA); 
NEFF JAMES R (BS); NOLL JAMES EDWARD (BSB); PERRY 
CHRISTOPHER A (BS); ROBBINS JULIE ANNE (BA); RYAN 
MATIHEW S (BSB); UPHAM BRENDA E (BA); WATSON 
JENNIFER M (BAIBA); WINDSOR MARCY LYNN (BA) 
NASHVILLE--SCHAFF THOMAS M (BSB) 
NEOGA--CUTIING BERT WAYNE (BSB); EDWARDS RHONDA L 
(BA); SHORT JAMES GREGORY (BS); ZIMMER PHILIP R (BS) 
NEW BADEN--BROCK TODD K (BA); JOELLENBECK NEIL R 
(BA) 
NEW LENOX--BACHMANN KIMBERLY D (BSE); COSGROVE 
VIRGINIA G (BS); JANNICK CHRISTOPHER (BSB); MARTH 
ANJIE (BA); POPP JENNIFER LYNN (BSB); STIEMAN JEFFREY R 
(BSB) 
NEWMAN--GOBY JAYNE MARIE (BSB) 
NEWTON--BROOKS KARLA JEAN (BSB); BROSAM JAMES E II 
(BSB); CARTER DANIEL JOHN (BSE); DIEL DARA (MS); 
NEWTON (cont'd)--GENDERS STEPHEN E (BA); HAMBY KIMI 
JO (BA); KELLER DEANN MICHELL (BSE); MULVEY DEBRA L 
(BSB); OCHS CHRISTOPHER M (BA); SMITHENRY SARAH JEAN 
(BSB); STEBER JANA MARIE (BSB) 
NORTH CHICAGO--WALLACE MARC WILLIAM (MS) 
NOKOMIS--STOLTE STACEY LYNN (BSB) 
NORMAL--GRAHAM ERIC JAMES (BSB); WILLS ROBERT 
ANTHONY (BA); WULFERS SAMANTHA KAY (BSB) 
NORRIDGE--MURASKI CHRISTINA M (BS) 
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NORTHBROOK--VLAHOS GEORGE J (BA) 
OAK FOREST--MENSIK DONALD L (BA); MOCH CHRISTINA M 
(BA); PEOTTER KIMBERLY JO (BSE); SCULLY KATHLEEN ANN 
(BA); ZELL JENNIFER ANNE (BA) 
OAK LAWN--COLLINS AMY E (BA); DALPONTE JEFFREY V 
(BS); FARRELL R TIMOTHY (BS); HAUBENREISER JANET D 
(BSB); McKEOWN KELLY LYNN (BSE); PERFETTI ANNE MARIE 
(BA); RUSSELL TRICIA ANN (BA) 
OAK PARK--CRAIG NANCY SARAH (BA) 
OAKLAND--HOUK ANDREW WAYNE (MS); SOUTHWORTH 
KIMBERLY (BSE) 
OAKLEY--SULWER JASON ALAN (BS) 
OAKWOOD--CUNDIFF ROBERTA MARR (MSE); KATCHER 
LINDA SUE (BS); PENRY DOROTHY A (BOG/BA); THOMPSON 
TRACY ANN (BS) 
OBLONG--BROOKS WILLIAM A JR (MA); RIDLEN TAWNY A JO 
(BA) 
O'FALLON--DAHLEMELSAETHER DAWN (BA); ROBINSON 
MICHELE V (BSB) 
OLNEY--BALTZELL YVETIE LYNN (BA); BETTIS JULIE ANN 
(MSE); BURGENER JAY CARDER (BSB); CANTWELL 
CHRISTINE M (MSE); JANES SUE KIM (BSE); KLINGLER JULIA 
ANN (BSE); LOCKLEY CYNTHIA KAY (MSE); MYERS JASON 
EDWARD (BA); SHAN KEVIN WAYNE (BSB); TABAKA ANNE E 
(BA); WILSON JEREMY W (BSB); WOODS DIANA L (MSE) 
OLYMPIA FIELDS--MANGAN JOHN WILLIAM (BA); 
SCHWARTZ DANIELLE R (MS) 
OMAHA--LANE DAVID JOSEPH (BS) 
ONARGA--KAEDING STUART RYAN (BS); WINN DAVID 
EDWARD (BSB) 
ORLAND PARK--CAULK CATHY YVONNE (BSB); CHOBOT 
ANNE MARIE (BSE); EVANS KELLY ANN (BS); FRIGO SCOTI E 
(BA); KINSHA W KENDYL M (BSE); LUNDIN MICHELLE L (BSE); 
McGONAGLE MICHELE C (BSE); MOSSES JEFFERY R (BA); 
PESEK CHRISTINA M (BA); RAGUSO GINA MARIE (BSE) 
OSWEGO--JOHNSON SARAH ELLEN (BA); MARSH JOHN ALAN 
(BA) 
OTTAWA--BROOKE JENEL GAYLE (BA); HUGHES BRADLEY 
JOHN (BS); VOLPERT ROSE M (MS) 
PALATINE--ARMATYS DENA MARIE (BSE); HAUSSER 
DONALD JR (BA); JERSEY MARK WILLIAM (BA); WILLIAMSON 
COURTNEY (BA) 
PALESTINE--MILLER SUSAN YVONNE (BSB) 
PALOS HEIGHTS--BEHRENS JENNIFER L (BS); DREW 
MA TIHEW T (BA); HANSEN ALLISON RAE (BS) 
ADD 71717/7 
PALOS HILLS--LORENZ CHRISTINE M (BSB); ROACH BRIDGET 
ELAINE (BSE); STRATTON PAUL KEVIN (BA) 
PALOS PARK--MITCHELL MARC EDWARD (BA) 
PANA--WARREN JULEA LYNN (BSE) 
PARIS--BARNHART JAYNE A (MSE); SUTTON BRYCE SHELBY 
(MA); ZAHRN C DENISE (MSE) 
PARK FOREST--CROMWELL ALISON F (BSE); HEMINGWAY 
RYAN J (BSB); McMAHAN SARAH LYNN (BA); REISBICH ERIN 
C (BSB); SAXINGER JAMES SCOTT (BA) 
PARK RIDGE--DIETLIN JENNIFER K (BA) 
PAWNEE--ALBRECHT JENNIFER L (BS) 
PEKIN--GOODWIN MELISSA E (BA); KLIEN R RODNEY (BS); 
SAYLES STACY ANN (MS); WITBRACHT HOLLY M (BSE) 
PEORIA--ANDERSON MARC S (BA); BIXBY BRENT EDWARD 
(BSB); BROWN KRISTIN J (BSB); BUTLER BETSY LYNN (BA); 
CRULL MICHELE ANN (BSE); CRULL RAYMOND TODD (BA); 
DENTINO KATHLEEN A (BA/BSB); DUA GEETA (BSB); FILIP 
TIMOTHY P (BS); HARPER KELLY ANN (BA); HEFFERN RYAN 
JAMES (BA); HICKMAN MELISSA ANN (BSE); HIGHFILL MARK 
THOMAS (BA); IVERS RYAN DOUGLAS (BSB); KRAFT 
GREGORY F (BA); LA VICK VICTORIA R (BA); SINGER 
BRADLEY ALLAN (BA); UNES DIANA LYNN (MA) 
PEOTONE--FORE MELISSA LYNN (BS) 
PERU--CRAMPTON ROBERT J (BA); HOBERG JULIE E (BA) 
PINCKNEYVILLE--SCHWEIZER LEWIS T (MA) 
PLAINFIELD--HUMMEL JENNIFER ANN (BS); OFFERMAN 
RENEE E (BS); RASPOLICH MARIE (BA); SPANGLER STACY 
JOY (BSE) 
PLEASANT PLAINS--ROGERS JENNIFER LEE (MS) 
PONTIAC--KALLAS KRISTINA M (BSE); VOGEL AARON M 
(BSB) 
PRINCETON--ISAACSON LORA ANN (BS) 
RANKIN--McDONALD VICKEY J (BOG/BA) 
RANTOUL--BEACH EVA KATHLEEN (BS); CRITES JAMES A 
(BSB); JAHANBIGLAR NASER (BS); KRAMER KATHLEEN M 
(BOG/BA); SOUV A RENEE MARIE (BA) 
RAYMOND--MILLER ANDREW N (BS) 
REDBUD--HAMPTON JOSHUA J (BA) 
RICHTON PARK--JACKSON APRIL DIANE (BS); MEYERS 
ANNMARIE (BA) 
RIDGEFARM--INNES VANCE BOWMAN (BS) 
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RIVERTON--BECKER ERIC ANDREW (BA); MOON NICOLE L 
(BA) 
ROBBINS--DANIELS NICOLE C (BSB) 
ROBINSON--GRAY BRENDA GAIL (BA); GULLETT KARA LYNN 
(BSE); JACKSON KELLY S (BSB); JARED JASON MATTHEW 
(BS); KELSHEIMER KYLENE R (BA); PERSINGER JUDITH L 
(BA); SMITLEY STEPHANIE J (BS); SUTFIN JULIE JO (BA) 
ROCHELLE--GRABER ANDREW JAMES (BA) 
ROCHESTER--DROEGE DAVID F JR (BA) 
ROCK FALLS--GRIM TAMMY SUE (BS) 
ROCKDALE--BOLLINGER ELIZABETH (MA) 
ROCKFORD--COLLINS BRIGET A (BA); DICKOVER DANIEL 
WARD (BA); INGRAM MICHELLE L (MSE); JOHNSON DANA 
LYNN (BSE); SCHOEN JODI LYNN (BSE) 
ROMEOVILLE--ABREGO ARACELI (BA); LIVESAY 
CHRISTOPHER (BA) 
ROSSVILLE--JENNINGS CATHY D (MS) 
ROUND LAKE--RENDL NANCY KATHRYN (BSE) 
ROUND LAKE BEACH--NICHOLLS ANGELA M (BA) 
SOUTH JACKSONVILLE--RINGLE GREGORY N (BSB) 
SALEM--HOLMES AMY CHRISTINE (BA); SEE KATHALEEN S 
(BSE) 
SANDOVAL--RUPPEL ANGELA KAYE (BS) 
SANDWICH--DALLNER JENNIFER M (BA) 
SAYBROOK--NETTLETON DAWN N (BSE) 
SCHAUMBURG--ANDERSON YVETTE H (BSE); BIESTER 
MICHAEL R (BSB); CLARK KEVIN MICHAEL (BSB); CURCIO 
BEN CONRAD (BS); IANNELLA CARRIE ANN (BSE); KERTH 
JAMIE L (BSE); LOPRESTI TARA LYNN (BS); ODROWSKI 
DENISE E (BSE); RENWICK REBECCA L (BSE); SPENCE 
MICHAEL A (BA); TACCONA JUSTIN C (BSB); VALlO JENNIFER 
M (BA); V ANACORA BRIAN A (BA) 
SHABBONA--HILL AMY COLLEEN (BA) 
SHELBYVILLE--JOHNSTON JANICE SUE (BOG/BA); KIRKSEY 
HEATHER M (MSE); LIVELY MATTHEW C (BS); LOGSDON 
BRADLEY C (BS); McCLAIN KELLEY D (BOG/BA); ROBINSON 
MARK A (BA); STEWARDSON JESSICA L (BA); THOMPSON 
MELISSA D (BSE); WICKER MELISSA DAWN (BA) 
SHERMAN--ABBOTT SCOTT DALE (BS); CORBIN CHAD C (BA); 
FOREMAN JOHN ROBERT (BA) 
SHUMWAY --TEGELER KIMBERLY L (BS); W ALDHOFF 
JEFFERY A (BA) 
ADD 8/8/8/8 
SIDNEY--REYNOLDS CYNTHIA L (BSE) 
SKOKIE--WILTGEN MICHAEL B (BSB) 
SLEEPY HOLLOW--HOGG THOMAS A (BA) 
SOUTH ELGIN--THORNTON HELEN ANN (BSB) 
SOUTH HOLLAND--FOX DANA THERESE (BS); 
MARCINKEWICZ JACK R (BA); PEREZ ANTHONY G (BA); SMIT 
KELLY L (BSB) 
SPARTA--SCHELLER DARA MARIE (BA) 
SPRINGFIELD--ARMSTRONG CHERI C (BSE); BELLA TTl 
KRISTIN S (BSE); BROCCARDO RONALD J (BSB); CANHAM 
JODIE LYNN (BS); CLARK PAMELA DAWN (BSE); 
CUNNINGHAM CHRISTINA (BSE); FARGO CHARLYN K (MS); 
FINCK JANANNE (MS); FUHRMANN KAREN LEA (BS); GERULA 
SUZANNE MARIE (BA); GILBERT ZACK D (BA); GOSSARD 
JENNIFER JEAN (BSE); HOLMES BRIAN JAMES (BSB); 
HOSKING MICHAEL ROY (BA); JOBIN AMY KATHERINE (MS); 
KEEFNER ANDREW PAUL (BA); LAHR SARAH MELISSA (BA); 
LEACH RYAN MICHAEL (BSB); LINDERMAN CARL A (BA); 
MANDEVILLE ROBERT WM (MBA); MARTIN MARK ANTHONY 
(BSB); McCRACKEN ANNE (BS); MILLER MARY MARIE (BA); 
PECORARO JOSEPH (BS); PETERS KATHERINE L (BA); 
POULSON WEND! LYNN (BA); ROYER JASON TODD (BS); 
SCHOENBAUM ANNE K (BS); SCILLIA MELISSA ANN (BS); 
STACK KAREN BL YE (BSE) 
ST CHARLES--AKERBERG SUSAN LYNN (BA); BARGIEL 
DAVID ALLAN (BA); CLOSE KATHERINE D (BA); RECCHIA 
DAVID C (BA) 
ST ELMO--KOEBERLEIN STACIE A (BSB); MYERS MICHELLE L 
(BA) 
ST FRANCISVLLE--BROOKE DARLA R (BOG/BA) 
ST JOSEPH--DREWS DANIEL SCULLY (BA); MAROON MICHEL 
RENEE (MSE); NAPIER ADELHEID C (BA) 
STPETER--HAWKEY PAULA SUE (BSB) 
STANFORD--LARKIN KARl ANN (BSB); SKELLEY MOLLY E 
(BA) 
STAUNTON--ALVERS STACIE CARINE (BSE); GREGORY 
DAVID GENE (BS); KLEIN KEVIN MATTHEW (BA) 
STEGER--CAMP KIMBERLY A (BS); DANKLER KATHLEEN E 
(BS) 
STERLING--McNEILL JOHN DYLAN (BA) 
STEWARD--CRADDUCK CARSON D (BSB) 
STEWARDSON--BALLINGER LISA R (BA); BUTLER KEITH D 
(BSB); CUNNINGHAM KATHLEEN (MS) 
STRASBURG--OSTERMEIER KIMBERLY (BA) 
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STREATOR--NEUMANN LUKE A (MA) 
SULLIVAN--ANDERSON STACEY R (BS); FULTZ DANIEL LYNN 
(MA); LIVESAY KAREN SUE (MSE) RICHARDSON SHELLY JO 
(MSE); RUPPERT SEAN WILLIAM (BS); SLEETH STEPHANIE A 
(BA); TOWLE RAYMOND A (MS) 
SYCAMORE--BURTON TRACEY S (BA) 
TAYLORVILLE--ALBERTS JOHN MATTHEW (MBA); 
CHEV ALlER RACHELLE L (BS); COADY JENNIFER MARIE (BS); 
FLYNN PEGGY DENISE (BA); LANE ERIC M (BS); REISS 
KIPTON JEREMY (BSB); SPINNER DAVID TODD (BA); WAGNER 
MARK ANDREW (BS) 
TEUTOPOLIS--BORRIES SUE L (BSE); DALTON DANA 
MICHELE (BSE); GOLDSTEIN LYNN M (BSE); LOHMAN 
ROBERT A (BA); SCHUMACHER JOYCE M (MBA); WALLACE 
TAMMY M (BA) 
TINLEY PARK--COLBURN ANNE MARIE (BSB); ELZINGA 
CHERYL ANN (BSB); HEISE ANNE MICHELE (BSB); LANZI 
PAULLETTE A (MS); MUCKER JEANETTE MAR (BA) 
TOLEDO--DECKER PAULA SUE (BSB); GRESENS ROSALYN 
(MSE) 
TOLONO--McCREERY PATRICIA A (BS) 
TOULON--WILLIAMS STACY M (MS) 
TOWER HILL--GLICK ANGELA SUE (BSB); RINCKER SHARON 
E (MA) 
TREMONT--HELLRIGEL TINA M (BS); JACKSON STEPHANIE 
(BA); LLOYD DANIEL M (BS/BS); LOSEY SCOTT MICHAEL 
(BA); WEST STACY ANNE (BS) 
TRENTON--GRIGGS JACQUELINE M (BSB); KIRBY STEPHEN 
CLAY (BOG/BA); LUGINBUHL HEATHER L (BSE) 
TRILLA--BACON NANCY A (BA); SANDERS AMY NICOLE (BS) 
TUSCOLA--CARROLL MATTHEW D (BA) 
URBANA--CARNES AMY LYNN (BA); CHIPMAN AARON C (BA); 
HOLBROOK ROBERT S (BOG/BA); KRAVITZ ESTHY (BOG/BA); 
GLENN MARCELLA J (BSE); MEGGINSON MELISSA J (BA); 
OFFENBECHER DONNA M (BOG/BA); SPENCER CATHERINE M 
(MBA); WILLIAMS JOYCE A (BOG/BA); WILLIFORD KRISTIN M 
(BS); WOOL DEBORAH L (MA) 
VANDALIA--SCHUMACHER REBECCA S (BOG/BA); SHAFFER 
KELLY SUE (MSE) 
VIENNA--MILLER KENNETH E (BA) 
VILLA GROVE--BROGA PENNY D (BSB/BSB); GRANSE 
MICHAEL J (BA); HENDERSON PHYLLIS J (BOG/BA); PAINTER 
MAX EDWARD (BA) 
VILLA PARK--KEHOE BRIAN PATRICK (BA); TRENKLER 
JENNIFER J (BSE) 
ADD 9/9/9/9 
WEST CHICAGO--SVEHLA JENNIFER A (BA/BA) 
WEST DUNDEE--GOURIOTIS JOHN J (BSE) 
WEST FRANKFORT--RUNDLE JOHN GORDON (BS); SCOBBY 
AMANDA KAY (BM) 
WADSWORTH--LOTZ CHRISTEL L (BS); ROODE JULIE ANN 
(BSE) 
WARRENBURG--HERINGTON CONNIE C (BOG/BA) 
WASHINGTON--BLACK PATRICK SHAWN (BSB); BOLTON 
ANGEL KAY (BSE); FISHER JODIE LEE (BSB); GUENTHER 
SHAWN C (BA); HACKETT TINA RUTH (BS); KLEIN AIMEE 
KATHLEEN (BA); MEIS FARRAH L (BA); ULERY KARlE K (BA) 
WATERLOO--NELSON EMILY GENE (BA); VOGT NELSON 
JOSEPH (BSB) 
WATSEKA--ETCHISON JON E (BA); GRENHOFF STACI LYNN 
(BA); KOHL JOHN STEVEN (BAIBA); MUEHLING DAVID D 
(BSB); NAGLE JENNIFER (BSE); PRICE MELINDA S (BSE); 
QUICK JOSHUA JOHN (BSE) 
WATSON--WHITE LOLA LEE (BOG/BA) 
WAUKEGAN--ALLEN MELISSA L (BA); DERAM DANIELLE 
MARIE (BS) 
WEST CHICAGO--VERCOUTEREN BRETT A (BA) 
WEST DUNDEE--GISMONDO KELLY ANN (BS); JERRICK TRACI 
RITA (MS) 
WESTERN SPRINGS--KATES PETER W (BA); NEMECEK SCOTT 
T (BA); NOVINGER ANDREW LEE (BS) 
WESTFIELD--ENNIS TRAVIS LEE (BS); GOBLE CHRISTOPHER 
A (BA) 
WESTMONT--PICHA JOSEPH (BS); SHERIDAN STACY LYNN 
(BS); SIMMS JENNIFER E (MA) 
WESTVILLE--ORRICK JASON A (BA) 
WHEATON--BELL KELLEY NICOLE (BA); CLEMENS TYLER S 
(BA); DRESSEL BRYCE JOSEPH (BA); GROENEVELD RICHARD 
E (BSE); HURST BRIAN MICHAEL (BA); TILLA WI LAlLA N 
(MS); WICKS JENNIFER C (BSB) 
WHEELING--MILLER KARIN M (BA); SCHANABERGER 
SANDRA (BSE) 
WILLIAMSVILLE--TUCKER CATHERINE M (BSE) 
WILLOW SPRINGS--FATLAND KEVIN LLOYD (BS) 
WILLOWBROOK--WRIGHT ERIC JOHN (BAIBA) 
WILMINGTON--MARSHALL CHRISTOPHER (BS) 
SPRING 1995 
WINDSOR--EIDENT JOYCE ANN (MSE); HAYDEN JOHN 
PHILLIP (BA) 
WINFIELD--BOCHANTINE ERIC JOHN (BA); BOUDREAU 
ELIZABETH (BS); LEO CHRISTOPHER A (BS) 
WOOD DALE--RAWSKI KENNETH J (BS) 
WOOD RIVER--KASTEN LEIGH RENEE (BSB) 
WOODLAND--OBERLOH TRACY LYNN (BA) 
WOODRIDGE--ALLISON ANDREA M (BSE); TAUER BRANDI 
LYNN (BA) 
WOODSTOCK--KEITH CHRISTINA KAY (BA) 
WORDEN--MILLER JENNIFER L (BS) 
WORTH--DANIEL THOMAS PAUL (BA); MAIELLA PAUL A JR 
(BSB); McKNIGHT JULIE ANN (BSE); MUNSON RONALD J 
(BSB); RAFACZ AMY LYNN (BS) 
WYOMING--COLGAN SHANNON MARIE (BSE); COX 
CHRISTINE DIANE (BA); PERRIGO CHRISTINA R (BSE) 
YARDLEY--SUZEWITS DEBORAH L (BSB) 
YORKVILLE--FOX CATHERINE ANNE (BA); JOHNSON CARYN 
E (BSB); MORGANEGG JEREMY R (BSB); WOODWORTH 
CATHERINE (BS) 
